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денежно–кредитную политику в рассматриваемый период как дискреционную, мягкую. И только в 
2015 г. монетарная политика ужесточилась, что несколько снизило темп инфляции, но привело к 
росту безработицы и увеличению в 3 раза – по сравнению с 2014 г. – просроченной кредиторской 
задолженности промышленных организаций. 
Инфляция развивалась по характерной для белорусской экономики модели: рост курса доллара 
повысил затраты в национальной валюте на импортируемые энергоносители и другие виды им-
портируемой промежуточной продукции. Повышение этих затрат по технологической цепочке 
привело к повышению цен предложения на конечную продукцию. 
Национальный банк для уменьшения ажиотажного спроса на валюту со стороны физических и 
юридических лиц повысил ставку рефинансирования в 2011 г., а банки соответственно увеличили 
депозитные ставки и ставки по кредитам. Рост банковских процентов стал дополнительным фак-
тором инфляции издержек.  
Далее, организации и государство начинают в 2012–13 гг. повышать величины заработных плат 
и пенсий, а Национальный банк осуществляет для реализации этих целей денежную эмиссию. 
Рост номинальных доходов снова начинает «давить» на валютный рынок.  
Государство для обеспечения стабильности национальной валюты осуществляет внешние зай-
мы, чтобы поддержать падающий уровень ЗВР вследствие перманентных валютных интервенций. 
При критическом снижении ЗВР очередная спекулятивная атака на белорусский рубль приводит к 
привычной его девальвации (конец 2014 г.). Вновь начинается виток инфляции издержек и т. д. 
С учетом снижения инвестиций в основной капитал, значительного уменьшения  экспорта, пе-
реходом к жесткой монетарной политике, сохраняющейся тенденцией ослабления белорусского 
рубля можно ожидать, что в 2016 г. экономика Беларуси окажется в состоянии стагфляции, кото-
рая характеризуется одновременным снижением объема национального производства и ростом 
уровня цен. 
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Як проголошує концепція переходу України до сталого розвитку – майбутнє нашої країни як 
цивілізованої, високорозвиненої, заможної держави – у її відкритості, використання надбань 
світової цивілізації, з застосуванням методів і механізмів захисту свого економічного суверенітету 
та утвердження національних цінностей [3]. 
Стабільність національної економічної системи безпосередньо залежить від стабільності 
функціонування і здатності адаптуватися до змін ринкового середовища. У сучасних умовах гло-
балізації світової економіки та інфільтрації національних економік стабільність функціонування 
господарюючих суб’єктів ринку повинна базуватися на принципах забезпечення сталого розвитку. 
Підвищення складності вирішуваних завдань соціально–екологічного та економічного розвитку 
можливо, лише при подальшому вдосконаленні процесу інформатизації.  
Одним з важливих моментів при створенні соціо–еколого–економічних програм в рамках кон-





Необхідною умовою досягнення інформатизацією поставлених цілей є підготовленість до ін-
форматизації як працівників різних сфер адміністративної та господарської діяльності, так і 
соціуму в цілому, що передбачає : 
формування і розвиток інформаційних потреб та інтересів населення; 
підготовка фахівців з інформаційного обслуговування;  
підготовка фахівців з обслуговування інформаційної техніки, систем інфраструктури; 
перепідготовка і навчання реальних та потенційних користувачів інформаційних системам і ре-
сурсів. 
У вирішенні зазначених завдань важливу роль має відігравати система вищої та додаткової 
освіти, а також ефективне використання можливостей дистанційної освіти [1]. 
Складність екологічної ситуації передбачає формування  нового покоління екологічноорієнто-
ваного соціуму на основі масової інформатизації задля  вирішення екологічних проблем. Таким 
чином, створення технічних об’єктів, що нейтралізують негативні наслідки діючих нині технічних 
систем, розробка нових екологічних принципів, що забезпечують виробництво необхідних сус-
пільству матеріальних благ при мінімальних побічних впливах на навколишнє природне середо-
вище, а також створення нових інформаційних технологій, спрямованих на облік виснажуються 
природних ресурсів є актуальними  напрямами програм інформатизації. На сьогодні особливої  
уваги потребує методологія комплексної оцінки розвитку суспільства, де основним засобом про-
гнозування взаємодії технічної системи і навколишнього середовища виступає системне моделю-
вання на основі інформатизації. Вирішення екологічних проблем неможливе без автоматизації 
обробки інформаційних потоків та широкого залучення засобів обчислювальної техніки, в тому 
числі, і системи автоматичного управління системами екологічного захисту, що характерно для 
сучасного контролінгу в сфері бізнесу та промислового виробництва. Системи автоматизованої 
інформаційної підтримки потрібні, перш за все, для об’єктивного повідомлення про правильність і 
надійності застосування систем екологічного захисту. 
Сталому розвитку національної економіки буде сприяти якісно нова система управління ін-
формаційним потенціалом, яка повинна полягати в: 
побудові системи захисту інформації, формуванні сукупності методів захисту інформаційних 
ресурсів (адміністративних, економічних, фізичних, технічних, програмних, криптографічних, мо-
рально–етичних), об’єднаних у функціонально–цільовий комплекс по забезпеченню необхідного 
рівня захисту інформації; 
створення інформаційно–аналітичного забезпечення економічної діяльності дозволяє опера-
тивно, достовірно і відтворено оцінювати економічний і управлінський потенціал інформаційних 
ресурсів; 
побудові горизонтально–розподіленої системи забезпечення сталого розвитку по інформаційній 
складовій, що спирається на комплексний підхід, який забезпечує максимальне перекриття каналів 
реалізації інформаційних загроз і дозволяє компенсувати негативні наслідки їх впливу; 
крім цього, особливу увагу необхідно приділити об’єктам інтелектуальної власності, їх захисту. 
Інформаційно–інтелектуальні чинники, джерела і ресурси повинні зайняти домінуючу роль в 
процесі управління переходом до сталого цивілізаційного розвитку. І в цьому сенсі вони будуть 
випереджати в своєму розвитку матеріально–енергетичні процеси, в цілому, формуючи систему 
випереджального соціоприродного розвитку [4]. 
Таким чином, програми інформатизації напрямів сталого розвитку в короткостроковій і дов-
гостроковій перспективі дозволить: 
– підвищити якість управління соціальними, економічними і політичними процесами в області 
на основі актуальної та достовірної інформації; 
– з створення, розвиток і ефективне використання інформаційних ресурсів для управлінської 
діяльності; 
– надати населенню та господарюючим суб’єктам сучасний перелік інформаційно–довідкових 
послуг; 
– надати органам управління всіх рівнів (державного, муніципального, промислового) необ-
хідні і достатні види сучасних телекомунікаційних і інформаційних послуг для виконання їх 
функціональних обов’язків; 
– поліпшити інвестиційний клімат в результаті доступу інвесторів до об’єктивних даних про 
господарюючих суб’єктів і території; 
– зменшити економічний і соціальний збиток від несанкціонованого доступу і розпорядження 





– підвищити ефективність попередження техногенних катастроф і аварій на промислових 
об’єктах області. 
Отже, перехід до сталого розвитку, висуваючи в якості пріоритетних екологічні проблеми, 
об’єктивно вимагає поєднувати соціально–економічні та природні складові в єдину систему про-
цесу розвитку. Тому принципами майбутнього сталого розвитку повинні стати системні характе-
ристики, які лише умовно можна розділити на економічні, соціальні, екологічні, інформаційні та 
ін. Синергетичний характер стійкого типу розвитку свідчить про необхідність  симбіотичного 
поєднання економічних, соціальних та екологічних складових в  контексті напрямів їх інформати-
зації. 
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Одним из привлекательных направлений деятельности коммерческого банка является обслужи-
вание физических лиц. Кредитные организации уделяют большое внимание обслуживанию физи-
ческих лиц, поскольку в современных условиях конкурентную борьбу выдерживает тот банк, ко-
торый постоянно расширяет круг оказываемых клиентам услуг и улучшает качество их обслужи-
вания. Поэтому, разрабатывая новые формы обслуживания клиентов, банки пересматривают стра-
тегию своего развития, вносят изменения во все аспекты розничного бизнеса с целью увеличения 
круга клиентов, создания дополнительных удобств для клиентов, снижения операционных затрат 
и, следовательно, способствуют достижению главной цели деятельности кредитной организации – 
получению прибыли. 
Кроме того, обслуживание физических лиц – это дополнительная возможность для банка рас-
поряжаться средствами своих клиентов. Привлекая на обслуживание новых клиентов, банк улуч-
шает показатели ликвидности и платежеспособности. Остатки денежных средств на текущих сче-
тах физических лиц являются бесплатными ресурсами банка, которые могут быть эффективно 
размещены [1]. 
Конкурируя между собой, коммерческие банки стремятся разнообразить, расширить круг вы-
полняемых услуг и операций для привлечения новых клиентов. Они внедряют новые, ранее не 
проводившиеся операции и услуги. Это направление становится одним из основных звеньев поли-
тики многих банков.  
 В развитых странах уже не наблюдается характерный для предыдущих этапов быстрый рост 
продаж банковских услуг частным лицам и его высокая рентабельность. Этот рыночный сегмент 
близок к насыщению, отыскать на нем свободные ниши становиться все труднее, а конкуренция 
между банками возрастает, что и обусловливает необходимость радикального изменения подходов 
к организации розничной банковской деятельности. 
Розничные банковские услуги можно разделить на две группы: 
1) базовые услуги, спрос на которые носит массовый характер (открытие счетов, осуществле-
ние платежей населения, выдача наличных денег, покупка–продажа валюты, информационные 
услуги и др.); 
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